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MOTTO
Tidak ada kekayaan yang melebihi akal,dan tidak ada
kemelaratan yang melebihi kebodohan.
Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.
Cara terbaik untuk keluar dari suatu persoalan adalah
memecahkannya.
Menunggu kesuksesan adalah tindakan sia-sia yang
bodoh.
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ABSTRAK
SISTEM PAKAR MENDIAGNOSA PENYAKIT MATA PADA MANUSIA
Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan
pengetahuan, fakta, dan tehnik penalaran dalam memecahkan masalah yang
biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tertentu.
Sistem pakar memberikan nilai tambah pada teknologi untuk membantu dalam
menangani era informasi yang semakin canggih.
Aplikasi Sistem Pakar ini menghasilkan keluaran berupa kemungkinan
penyakit mata yang diderita berdasarkan gejala-gejala yang dirasakan oleh user.
Sistem ini juga menampilkan besarnya kepercayaan gejala tersebut terhadap
kemungkinan penyakit mata yang diderita oleh user. Besarnya nilai kepercayaan
tersebut merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan metode Decision
tree.
Dengan adanya Sistem Pakar ini, para pakar atau dokter spesialis dapat
lebih mudah dalam pengambilan keputusan untuk mendiagnosa penyakit mata.
Sehingga lebih efektif dan efisien dalam memberikan layanan kepada penderita
tanpa harus bertatap muka langsung, serta membantu pihak penderita untuk
memberikan timbal balik keluhan-keluhan yang mungkin dapat menambah
reverensi pakar atau dokter. Yaitu dengan pertimbangan kriteria-kriteria yang
telah dimasukkan ke dalam sistem, guna memberikan suatu konsultasi yang lebih
akurat.
Kata kunci : Penyakit mata, Sistem Pakar, Metode Decision tree
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Seiring  perkembangan  teknologi yang sangat  pesat,  pada  bidang
kedokteran  saat  ini  juga telah  memanfaatkan  teknologi  untuk  membantu
peningkatan  pelayanan  yang  lebih  baik  kepada masyarakat  luas.
Pekerjaan  yang  sangat  sibuk  dari seorang  dokter mengakibatkan  bidang
sistem  pakar mulai  dimanfaatkan  untuk  membantu  seorang pakar/ahli
dalam  mendeteksi  berbagai  macam penyakit,  seperti  jantung,  ginjal,
stroke,  kanker, gigi, kulit hingga ke mata.
Sistem  pakar merupakan  suatu  program aplikasi  komputer  yang
berusaha  menirukan proses penalaran  dari  seorang  ahli dalam
memecahkan suatu permasalahan secara spesifik  atau  bisa dikatakan
merupakan  duplikat  dari  seorang  pakar karena  pengetahuannya disimpan
didalam  basis pengetahuan  untuk  diproses  pemecahan  masalah. Data  yang
tersimpan  dalam database memproses memecahkan masalah.
Masalah kesehatan merupakan suatu masalah yang sering menjadi
problem tersendiri. Sebagian besar anggota masyarakat kita masih sering kali
kesulitan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi tentang bagaimana
merawat kesehatan mata dan bagaimana memilih tindakan yang tepat untuk
anggota keluarga yang sedang menderita sakit mata.
Sistem pakar ini dapat menambahkan pengetahuan kepada tenaga
medis sebagai bahan referensi untuk menentukan kemugkinan penyakit mata
2yang  diderita pasien beserta solusinya. Sedangkan bagi masyarakat umum
digunakan sebagai penutun umtuk melakukan tindakan yang harus diambil
jika mengetahui seberapa besar kemungkinan menderita penyakit mata.
Oleh karena itu pengembangan sistem pakar mendapatkan muaranya
dengan makin berkembangnya penggunaan sistem pakar (expert system)
dalam berbagai bidang. Dengan latar belakang diatas maka disusunlah skripsi
dengan judul “SISTEM PAKAR MENDETEKSI PENYAKIT MATA
PADA MANUSIA”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang diatas,  maka untuk
memperoleh sasaran yang tepat diperlukan adanya rumusan masalah sebagai
berikit:
1. Bagaimana  suatu  sistem pakar dapat  mendeteksi  jenis  penyakit  mata
manusia  menggunakan metode decision tree?
2. Bagaimana mengimplementasikan software/sistem pakar ini untuk
menggantikan kepakaran seorang dokter, sehingga dengan hanya
menggunakan komputer saja, anggota masyarakat akan bisa mendapatkan
informasi dengan cepat dan tepat bagaimana cara mengatasi atau cara
penanganan berbagai penyakit pada keluarganya.
3C. Batasan Masalah
Mengingat luasnya permasalahan yang ada maka batasan masalah
dalam sistem ini adalah:
1. Pembuatan sistem pakar ini berdasarkan gejala-gejala yang umum dan
yang sering dialami oleh seseorang dan tidak berdasarkan hasil tes
laborotarium.
2. Hasil output sistem berupa diagnosa penyakit.
3. Hasil diagnosa dari sistem tidak kemudian secara mutlak menghilangkan
peran dokter sesungguhnya.
4. Sistem pakar konsultan kesehatan mata pada manusia ini  akan
menggunakan metode decision tree dengan bahasa pemrograman
Profesional Home Page (PHP) dan database MySQL
D. Tujuan Perancangan
Membuat  suatu perangkat  lunak  untuk dapat  mendiagnosa
penyakit  mata  pada  manusia menggunakan  rekayasa  sistem  pakar  (expert
system).  Agar  setiap  penderita  penyakit  mata  dapat dengan mudah dan
cepat mengetahui jenis penyakit mata  tanpa  harus  ke  dokter  terlebih
dahulu. Sistem nantinya untuk  menggantikan  ahlinya  untuk mengenai
jenis  penyakit  dan  mencari  solusi  dalam pengobatannya.
4E. Manfaat Perancangan
Pembuatan  perangkat  lunak  deteksi penyakit  mata  pada  manusia
menggunakan  sistem pakar ini memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Untuk  menghasilkan  suatu prototype sistem pakar untuk mendeteksi
penyakit mata dan penerapannya  dalam  ilmu  kedokteran mata.
2. Membantu  dokter  mengambil  keputusan dalam  mendeteksi  penyakit
mata, sehingga  dapat  digunakan  oleh  pengguna yang  minimal
mempunyai  dasar  tentang anatomi  mata,  seperti  perawat  dan  dokter
spesialis mata.
F. Sistematika Penulisan
Untuk memberikan kemudahan, keteraturan dan menjaga kesinambungan
pembahasan dalam skripsi ini, maka sistematika penulisan dalam skripsi ini
disusun sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah dan
batasan masalah dari tugas akhir yang dikerjakan. Selain itu
menjelaskan juga mengenai tujuan, manfaat, serta sistematika
penulisan dari tugas akhir ini.
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini akan menguraikan mengenai teori- teori yang
mendasari, pembahasan secara detail yang dapat berupa definisi-
definisi model matematis atau program yang berkaitan lansung
dengan masalah yang dirancang.
5BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN
Penjelasan detail mengenai perancangan pembuatan dan
cara kerja sistem pola konsultan kesehatan termasuk database yang
diperlukan dalam sistem ini.
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM
Penjelasan detail tentang alur dan sekaligus
mengimplementasikan sistem yang telah dirancang.
BAB V PENUTUP
Pada bab ini akan memuat mengenai kesimpulan akhir dari
pembahasan pada bab III dan bab IV serta saran sebagai bahan
penyempurnaan dari tugas akhir ini.
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